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Omnivet - Premier site de formation 
continue en médecine vétérinaire 
par Internet 
par François DARGENT* et Denis AVIGNON** 
Omnivet e t un ite internet francophone de pratique et de formation 
profe ionnelle de tiné aux omnipraticiens, et réservé aux membres de la 
profe ion vétérinaire. L'accès en est gratuit mais protégé par un code 
d'accè . En ligne depui le IO juin 1999 (www.omnivet.org), créé par les 
auteur , il compte à ce jour près de 1 600 vétérinaires abonnés. 
OBJECTIF 
Exploiter au mieux les capacités et les ressources du réseau internet 
pour offrir un ervice en ligne pratique dans sa forme et exclusivement 
tourné vers la pratique "omnipraticienne" dans son contenu. Le site se veut 
également pratique d'utilisation grâce à une architecture simple mettant en 
valeur le contenu, en facilitant la navigation et utile quotidiennement grâce 
à des cas cliniques et des informations pertinentes rédigées pour les 
omnipraticiens. 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
L'architecture du site est caractérisée par un accès rapide à 
l'information, une recherche facilitée par des moteurs de recherche, une 
architecture simple et une présentation claire. Omnivet est organisé en cinq 
modules principaux : "cas cliniques interactifs", "carnet de clinique", 
"multimédia", savoir-faire" et "vitrine". Les quatre premiers chapitres sont 
de nature médico-scientifique, conceptuellement et techniquement reliés 
entre eux. Le cinquième chapitre est une "vitrine" des partenaires 
commerciaux du site. Les "cas cliniques interactifs" constituent le cœur du 
site et son originalité. Ils permettent aux praticiens de tester leurs 
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connaissances, mettre à l'épreuve leur démarche diagno tique et leurs 
réflexes thérapeutiques, ainsi que d'acquérir de nouvelle connai sances. 
CHARTE ÉDITORIALE 
Introduction 
Cette charte est destinée à a surer au ite Omnivet une crédibilité et un 
sérieux scientifique irréprochable, et ce depui le tout début de a mi e en 
ligne. 
Cette charte era mise à la di po ition et connue de tou : membre du 
comité scientifique, auteur , utili ateur et partenaire commerciaux. 
Objectifs 
Les concepteurs d'Omnivet ouhaitent: 
1. préserver l'intégrité et l' indép ndance int infor-
mations pratiques cientifique et médicale con tituant "l � nd" du ite, 
2. assurer une claire di tinction entre le me ag à aractère 
publicitaire portant sur de produit et ou d marque t le contenu 
scientifique du site. 
Moyens et recommandations 
- Seuls des messages publicitaire à caractère "in titutionnel" pourront 
- sauf exception (cas d'une gamme, dan certain ca ) - être a ocié aux 
"cas cliniques interactifs" et au chapitre "carnet de clinique". 
- Les messages "produits" ne pourront être accepté dan le rubrique 
suscitées. Les messages publicitaires "produit ' pourront être a ocié aux 
pages d'accueil, de sommaire et de tête de chapitre, ain i qu'à certaine 
parties du chapitre "multimédia". Ces re triction ne eront pa 
nécessairement applicables aux annonceur "hor vétérinaire ". 
Auteurs 
- Les cas et données sont "commandé " par Omnivet à de confrère 
enseignants et praticiens qualifiés. Pour le praticien , la po e ion d'un 
diplôme (C.E.S., DESV, CEAV, Board, etc ... ) et ou d'une expérience 
académique (assistanat, internat, résidanat, etc ... ) ont recherchée . 
- Les auteurs s'engagent à ne pa concevoir de "ca clinique " ou de 
"carnet de clinique" avec l'intention d'influer ur ou de biai er l'attitude 
diagnostique ou thérapeutique des praticien en faveur d'une marque, d'un 
produit, d'un service, ou de tout autre objet de nature commerciale. 
COMITÉ SCIENTIFIQUE 
Omnivet s'est doté d'un Comité cientifique con. titu d pro� -
sionnels reconnus, associant enseignant et praticiens . pécialL s. 
COMMUNICATIONS 73 
Le rôle du Comité Scientifique est d'assurer le respect de la Charte 
!ditoriale. de garantir l'utilité pratique, la valeur et le niveau des données 
mises en ligne sur le site et de participer à son évolution en fonction des 
;hangements affectant la pratique des omnipraticiens. Le Comité, réuni une 
fois par an, recommande et suggère de nouveaux auteurs. 
PARTENAIRES 1999-2000 
L'accès au site et aux informations contenues est gratuit grâce au 
partenariat avec : 
• Laboratoire LEO 
• Laboratoire Mérial 
• Laboratoire Schering-Plough 
• Laboratoire Boehringer Ingelheim 
• Société Karl STORZ 
• SN VRP et SNVEL
• L'Action Vétérinaire 
• L' Association des Internes d' Alfort. 
PERSPECTI VES D' AVENIR 
Le développement du site passera par une augmentation quantitative 
ies données mises en ligne (cas cliniques en particulier), une ouverture aux 
!spèces équine et de rente, la naissance de partenariats scientifiques avec 
jiverses organisations professionnelles et l'accroissement de "l'efficacité 
pédagogique" des informations présentées. 
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Photo J. Photo 2. 
Logo el adresse du site Omnivel. Page d'accueil du site Omnivel. 
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Photo 3. 
Sommaire du site 
Omnivet. 
Photo 4. 
Un exemple de cas 
d'imagerie (radiologie). 
Photo 5. 
Un exemple de cas 
clinique <NAC). 
